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СТРУЧНА – ПРЕСМЕТКОВНА КОНТРОЛА: 






Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти (Сл. Весник на РМ бр. 15/90), Законот 
за минерални суровини (Сл. Весник на РМ бр. 2/2002 и 24/2007), Законот за геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини (Сл. Весник на РМ бр. 18/88), Правилникот 
за технички нормативи за површинска експлоатација на минерални суровини (Сл. Весник на СФРЈ 
бр. 4/86), како и останатите важечки прописи и нормативни акти на Универзитетот “Гоце Делчев“ 
од Штип, и Договор за јавна набавка – Изработка на физибилити студија за почеток на 
експлоатација на јаглен од јагленовото наоѓалиште “Неготино“ – Неготино, помеѓу Универзитет 
“Гоце Делчев“, Факултет за природни и технички науки, Наш бр. 1401-563/4 од 02. 07. 2010 год. и 
Министерство за економија, Ваш бр. 14-2196/11 од 28. 06. 2010 год.,  а во склад со Законската 
регулатива, е донесено следното: 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 
 
За Раководител и главен проектант на ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ПОЧЕТОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 
НА ЈАГЛЕН ОД ЈАГЛЕНОВОТО НАОЃАЛИШТЕ “НЕГОТИНО“ – НЕГОТИНО, се одредува Проф. д-р 














Со решение на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип сум одреден за раководител и главен и 
одговорен проектант на ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ПОЧЕТОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЈАГЛЕН ОД 
ЈАГЛЕНОВОТО НАОЃАЛИШТЕ “НЕГОТИНО“ – НЕГОТИНО, за што ја давам следната: 
 
 
И З Ј А В А 
 
 
Како главен проектант се придржував на одредбите од Законот за изградба на инвестициони 
објекти (Сл. Весник на РМ бр. 15/90), Законот за минерални суровини (Сл. Весник на РМ бр. 2/2002 
и 24/2007), Законот за геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини (Сл. Весник 
на РМ бр. 18/88), Правилникот за технички нормативи за површинска експлоатација на минерални 




                                Главен  проектант, 









Врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти (Сл. Весник на РМ бр. 15/90), Законот 
за минерални суровини (Сл. Весник на РМ бр. 2/2002 и 24/2007), Законот за геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини (Сл. Весник на РМ бр. 18/88), Правилникот 
за технички нормативи за површинска експлоатација на минерални суровини (Сл. Весник на СФРЈ 
бр. 4/86), како и останатите важечки прописи и нормативни акти на Универзитетот “Гоце Делчев“ 
од Штип, и Договор за јавна набавка – Изработка на физибилити студија за почеток на 
експлоатација на јаглен од јагленовото наоѓалиште “Неготино“ – Неготино, помеѓу Универзитет 
“Гоце Делчев“, Факултет за природни и технички науки, Наш бр. 1401-563/4 од 02. 07. 2010 год. и 
Министерство за економија, Ваш бр. 14-2196/11 од 28. 06. 2010 год.,  а во склад со Законската 
регулатива, е донесено следното: 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е 
 
За извршување на стручно - пресметковната контрола на ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ПОЧЕТОК НА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЈАГЛЕН ОД ЈАГЛЕНОВОТО НАОЃАЛИШТЕ “НЕГОТИНО“ – НЕГОТИНО се 















Со решение на Универзитетот „Гоце Делчев“, Штип сум одреден за извршител на стручно - 
пресметковна контрола на ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ПОЧЕТОК НА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЈАГЛЕН 




И З Ј А В А 
 
Извршив стручно - пресметковна контрола на ФИЗИБИЛИТИ СТУДИЈА ЗА ПОЧЕТОК НА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЈАГЛЕН ОД ЈАГЛЕНОВОТО НАОЃАЛИШТЕ “НЕГОТИНО“ – НЕГОТИНО и 
потврдувам дека проектираните решенија се стручно обработени и се во склад со Законската 
регулатива и современите стандарди на проектирање.  
 
          Стручно - пресметковна контрола, 
          М-р Ристо Поповски, дипл. руд. инж. 
 
